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Résumé en
anglais
The CPHSCT is a equal representation commission to promote the Health, Safety
and Working Conditions Committees were recently put into action in the agriculture
to small enterprise.[in France]. Trying to make their action efficient, these militants
encounter resorts as well as hold ups.They must learning and debate to have to
make health and safety issues . They have to keep the debates and find to show that.
It a first raison .
Résumé en
français
La CPHSCT ( commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail), en agriculture, fut mise en place depuis 2001 dans la plupart des
départements. Les représentants des salaries et des employeurs sont mandatés par
leur syndicat respectif pour que cette commission contribue à l’amélioration des
conditions d’hygiène et de sécurité et de santé des salariés des exploitations des
secteurs de type TPE. Les représentants syndicaux se mobilisent au sein de ces
instances en cherchant à rendre leur action efficace. Ces militants doivent
apprendre à exercer leur mission. Ils doivent aussi comprendre la dimension
hygiène, sécurité et conditions du travail. La CPHSCT doit devenir une instance de
consultation reconnue sur les questions de HSCT par les entreprises, les
partenaires. Mais comment devenir ces interlocuteurs reconnues en HSCT
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